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Señores miembros del jurado calificador, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en el reglamento de Grados y Títulos de la “Universidad César 
Vallejo”, pongo a su consideración la tesis titulada: las estrategias metodológicas y 
su relación en la resolución de problemas aritméticos en el 2o grado de primaria de 
la i.e. 5174 “Juan Pablo II” – Carabayllo. 
     Los resultados de la investigación condujeron a demostrar que existe relación 
entre las estrategias metodológicas y su relación en la resolución con la resolución 
de problemas aritméticos en el 2do grado de primaria. 
La investigación consta  de ocho capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento,: el primer capítulo denominado introducción, en la cual se describen la 
realidad problemática, los trabajos previos relacionados al tema, las teorías 
relacionadas a la investigación, la formulación del problema, la justificación del 
estudio, la formulación de la hipótesis y de los objetivos. El segundo capítulo 
denominado metodológico, el cual comprende el diseño de la investigación, las 
variables, operacionalización de las mismas, la población y muestra,  la técnica e 
instrumento utilizados para la recolección de datos  asi como los procesos de 
validez y confiabilidad de los mismos, el método de análisis de datos y los 
aspectos éticos.. En el tercer capítulo, se encuentran los resultados, el cuarto 
capítulo, la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo 
las recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y, por 
último, en el octavo capítulo, los anexos. 
Espero que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré en cuenta sus apreciaciones 
que enriquecerán la presente tesis                                                 
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El objetivo general de esta investigación fue establecer la relación entre Las 
estrategias metodológicas y su relación en la resolución de problemas aritméticos 
en el 2o grado de primaria de la I.E. Juan Pablo II 2012– Carabayllo. 
 Se trabajó con una muestra de tipo censal de 30 alumnos del nivel 
educativo primaria. El tipo de estudio es básico y de nivel correlacional; mientras el 
diseño de estudio es no experimental y transversal. Asimismo, se aplicó la técnica 
de la observación, para el cual se empleó una ficha de observación para medir 
estrategias metodológicas y, en cuanto a la resolución  de problemas aritméticos, 
una prueba de evaluación. 
De los resultados procesados se obtuvo una relación positiva, a través de la 
correlación No paramétrica Rho de Spearman (rs= 0.870; p <.001) entre 
estrategias metodológicas y la resolución de problemas aritméticos en alumnos del 
segundo grado de primaria; por tanto, se concluye que la estrategia metodológica 
se relaciona significativamente con la resolución de problemas aritméticos en el 



















The general objective of this research was to establish the relationship between 
methodological strategies and their relationship in solving arithmetic problems in 
the 2nd grade of primary school of the I.E. John Paul II 2012- Carabayllo. 
 
We worked with a census-type sample of 30 students from the primary level 
of education. The type of study is basic and correlational level; while the study 
design is non-experimental and transversal. Likewise, the technique of observation 
was applied, for which an observation sheet was used to measure methodological 
strategies and, in terms of solving arithmetic problems, an evaluation test. 
 
From the processed results, a positive relationship was obtained through 
Spearman's nonparametric Rho correlation (rs = 0.870, p <.001) between 
methodological strategies and the solution of arithmetic problems in second grade 
students; therefore, it is concluded that the methodological strategy is significantly 
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